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quepodemosconsiderarculminadaconel libro emblemáticode J.P. Poly y E.
Bournazel,El cambiofeudal,J condujola cuestióndela servidumbreotravezal
primerplanodelaspreocupacionesdelosinvestigadoresdedicadosalcambiosocial
durantelossiglosXl y XII. Otrotantosepodríadecirdela insistenciadeR. Brenner
en la coerción,señorialcomo un elementocapitalde las transformaciones
bajomedievales.- Sin necesidade insistirmásenestosaspectos,estáclaroque
P.Freedmanasumeunproblemadebatidofundamentalmenteentérminosgenerales
paraintentardescifrarloenunespacioconcreto,algoquecuantoshemostenidoque
















de leyes-que,personalmente,comparto.Con ella, puedehacer frentea la
explicacióndecomportamientosyactitudesdeseñoresycampesinosquecarecen
de sentidoen interpretacionesqueo bien conviertena los componentesdel
estatutoservilenvagasadherenciaslegalessinefectividadpráctica,obienhacen
delasprescripcioneslegislativas-comoeliusmaletractandi,legitimadotantoen









autor,procedentedeVic y Girona,principalmente.Lejos deesaintención,este
comentariono aspiraa debatirproblemascatalanes,sinoa plantearenestricta
relaciónconestaobraalgunosaspectosocialesrelacionadosconlaservidumbre
observablesen Aragónquepuedensometera cauciónunaprudenteparadoja






operadadurantela crisis señorialdel siglo XI. Lo hacefrentea historiadores
tradicionalescomoE. Hinojosay contraquienesestablecenunacontinuidadentre
las formasde podertardovisigóticasy las asturleonesas,unacontinuidadque
conllevaladesintegracióndelascomunidadesdeparentescogentiliciasy la lenta
derivadelcampesinadoa unasumisióna los señoresfeudales.Por el contrario,
consideravirtualmentedesaparecidocualquierestodelaservidumbreromana-que
seprolongóhastáel final delmundovisigodo-,y sostienequelas poblaciones
pirenáicasqueinicianlarepoblacióndelascomarcasfronterizasdelaCataluñaVieja
eranajenasaformasdedominaciónservilesdescritasenlospolípticoscarolingios













delos señoresa maltratarimpunementea suscampesinos.Estay otrasnormas
consolidanprácticasocialescomolaautodonacióny laprotecciónquesuponen
laentradaenservidumbre,alavezquedancuerpoaunestatutoservilquesiempre
permanecióambiguo,peroque incluía -ya en el siglo XIII- la obligaciónde
residenciayelsometimientoalosmalosusos,incluidalaredenciónparaobtener
la libertad.Paralelamente,la concesiónde franquiciasy exencionestiendea
dibujarunaimprecisay peculiardivisoriaentreáreasenlasqueseconsagrala








la paulatinaocupacióndel espaciofronterizo.Las sociedadespirenáicas
altomedievales,ensuma,secaracterizabanporla libertad.En elAragóncondal,
la documentación,queno es muyabundante,imponeseveraslimitacionesal
análisisdelosgrupossociales,pesea lo cualpareceseguroqueduranteel siglo
X -y, probablemente,tambiénen el anterior-una partesignificativade los
campesinosehallacomprendidabajolaexpresivadenominacióndemeskinos,
mezquinos,queenalgunaocasiónseequiparanasiervos.Soncampesinos,puesto
quedisponende explotacionesy satisfacenrentasen especie-calificadasde
servitio-y otrasmásimprecisas-dever,oferta-aotrosquepuedenconsiderarse
susdueños.Despuésdelañomil, el panoramadocumentalcambiay autorizaa





















posterioresa 1100estáninéditasensutotalidad.En todocaso,al igualqueen
Cataluña,losterritoriossituadosalsurdelassierrasprepirenaicas-queconstitu-









Esto no significaquela servidumbreseesfumaracon la conquistadel







siglo XI, se convierteen propiode la nobleza,de tal modoqueser infanzón
equivaleasernobleencualquieradesuscategorías.Y sernoblesuponenopagar
impuestos,conloquelosreconocimientosoficialesdeinfanzoníaenlacuriareal
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iguales,unprocesode fracturasocial-a travésde la desaparicióndel poder
público- enlosorígenesquetampococoncuerda.No pretendoseñalarquesea
imprescindibleuna-concomitanciaentrelas dinámicassocialesde territorios







referenciaaunaficción-la esclavitud- y basadosenladependenciacomoun
hechosocial. En estesentido,y haciendoreferenciasiemprea los orígenes,
P.Freedmanesconscientedequeenla CataluñadelsigloX los miembrosdela
clasedirigenteejercíanunciertogradode controlsocialquesetraduCÍaenla
captaciónderenta,percibidatantomediantepagosfijos -el censum- como




Ignoro si estosrazonamientoscomparativoson correctosy tampoco
pretendoirconellosmásalládesugerirqueestamosenunmomentomuyprecoz




razosoasuntode los estatutoservilesen la construcciónde las hegemonías
sociales.
4 En «La mutationféodalea-t-elIeeu lieu? (Notecritique)>>,Annales.Economies.Sociétés.
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